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のにରし、日本に͸໌治時代（1868-1912）·Ͱࢥߟ
とײ֮とい͏二分๏͕ଘࡏしͳかͬた͜と͸໌らかͰ͋
るɻ動๏（2）の開ൃ者Ͱ͋る野口༟೭（1948-）にΑる
と、
　日本のڭҭ͸਎ମのڭҭͰ͋ͬたɻ಄ͰԱ͑る
͜とΑΓ、「਎ମͰ֮͑る」͜とに重͖͕ાかれ、
಄Ͱཧ解する͜とΑΓ、「਎ମͰײ͡とる」͜と
͕ଚばれたのͰ͋るɻ
（「動๏と಺観త਎ମ」1993、Q. 4）
　͜͏してࢲ͸、ࣗ分ࣗ਎の਎ମの஌֮から日本の文Խ
ܳज़දݱをܦݧしΑ͏と、ೳの公演΍リϋーサル、෣౿
のϫーΫγϣッϓ、動๏のܤ古ͳͲにࢀՃしたɻ·た、
一時తに日本Ͱ生活したɻͦれ͸すͳわͪ、ࣗ分͕׳れ
ている΋のと͸ҟͳる建ஙن໛Ͱ฻らす͜と、ҟͳる動
͖΍扱いをඞ要とする和෰を試す͜と、౔地の人間に͸
໌ന͕ͩࢲに͸見͑ͳい಺త外తݶ界のଘࡏを஌る͜と、
௜໧を重Μ͡る͜と౳をҙຯするɻ͜れらの͜と͸、͜
れ·Ͱࣗ分͕๚れた੢洋のͲの国と΋ґવとしてҟͳͬ
ている日本人ಠಛの஌͕֮͋る͜とをࢲにڭ͑てくれたɻ
　同時にࢲ͸、大都市に͸（程度のࠩͦ͋͜れ）見׳れ
たߏ଄͕͋る͜と΍、新ࣗ༝ओٛのՁ஋͕޿ൣにडけೖ
れられ、ݱ地のՁ஋にऔͬて代わͬている͜と΋஌ͬたɻ
%BWJE	)BSWFZ（1935-）͸次のΑ͏にূݴしているɻ
　新ࣗ༝ओٛԽのϓロセス͸多くの「૑଄తഁ
յ」を引͖ى͜したɻͦのର৅͸、ैདྷの੍度త
࿮૊み΍ݖྗ（国Ոओݖの఻౷తܗଶにରして͞
͑ҟ議申し立て͕行われた）ͩけͰͳく、分業、
社会関܎、෱ࢱڙ༩、Պ学ٕज़ߏ੒、生͖方、ߟ
͑方、生৩活動、౔地΁のѪண、৺のश׳に·Ͱ
ٴΜͰいるɻ新ࣗ༝ओ͕ٛ市場Ͱのަ׵を「ͦれ
ࣗମ͕ྙཧͰ͋Γ、人間のす΂ての行動のࢦ਑と
ͳる͜と͕Ͱ͖、ैདྷのす΂てのྙཧత৴೦にऔ
ͬて代わる΋の」とධՁしているݶΓɽɽɽ
（「"	#SJFG	)JTUoSZ	oG	/FolJCFSBlJTN」2005）
　1500年Ҏ上にわたͬて美しくൃ展して͖た日本の਎
ମ動作をҡ࣋する͜と͸、新ࣗ༝ओٛにΑる大衆Խϓロ
セスに఍߅する͜とを΋ҙຯしているɻ఍߅͸、メディ
ア͕ྲྀ෍する͋らΏるՁ஋とݱ代社会のշద͞の中Ͱ、
൷ධ؟とࣗݾߠఆをඞ要とする非常にࠔ೉ͳ行ҝͰ͋るɻ
しかし͜の਎ମ動作͸、೉しい、ϖース͕஗い、ཧ解し
にくいとݴわれͳ͕ら、ࠓ日Ͱ΋ೳ΍෣౿΍動๏Ͱ実ࢪ
͞れているɻͦして͜れら͸す΂て、৺、ײ৘、ײ֮と
い͏ສ人に共௨の΋のと関わͬているのͰ͋るɻ
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૬ޓަྲྀのॏཁੑにؾ͍ͮͨ研究һੜ׆
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　神ಸ川大学非文字資料研究センターͰ1月11日から 31日·Ͱの3ि間、๚໰研究員として଺ࡏしたɻࢲ͸
ਆಸ઒େֶ ࠃࡍྈ
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1935年લ後の日本の文学൷ධについて研究を行͏計画
を立てていたɻࢲのઐ߈͸ؖ国文学Ͱ͋る͕、1945年
Ҏલ·Ͱؖ国の文学者たͪ͸、日本のݴઆに多くのӨڹ
をडけていたため、日本の文ܳ൷ධを勉ڧする͜と͕、
後にؖ国文学を研究するのに΋໾立つͩΖ͏と予૝した
からͰ͋るɻ
　と͜Ζ͕͜のΑ͏ͳ研究計画͸、「非文字」とい͏֓
೦からগし཭れた΋のͰ͋る͜とにؾͮいたɻしかしͳ
͕ら非文字資料研究センターに͸、༷ʑͳܳज़΍文Խに
関する資料͕໢ཏ͞れておΓ、ࢲ͸日本ޠ͕下खͰ日本
ޠをスϜーズに読む͜と͸Ͱ͖ͳい͕、資料の中に͸、
図、ө画ͳͲ΋͋ͬて、ؾܰに見る͜と͕Ͱ͖たɻؖ国
Ͱ͸、太平洋戦争中の日本Ͱ͸ͲのΑ͏ͳܳज़、大衆文
Խ͕͋ͬたのかとい͏͜とについて、΄とΜͲ঺介͞れ
ていͳいɻしかし、センターに͸ͦ͏いͬた΋のに関す
る֓要と資料͕、૬当਺อ؅͞れていたɻͦれらを見て、
ࢲの研究΋1939～ 1940年の「೶村ө画（υΩュメ
ンタリーニュースө画）」と݁びつける͜と͕Ͱ͖る෦
分͕͋るとࢥͬたɻ実ࡍにͦのΑ͏に作業をしてみると
大มڵຯਂく、ͦれにΑΓ「非文字」資料͕ςΩスτに
දݱͰ͖ͳい΋のをදݱする͜と͕Ͱ͖ているとい͏事
実を஌る͜とにͳͬたɻ
　ؖ国Ͱ΋࠷近͸メディア（文Խ）の研究͕ྲྀ行してい
るɻಛに（ؖ国）国文学ઐ߈Ͱ͸、ө画΍Իָ͸΋ͪΖ
Μ、ήーϜ΍ອ画ͳͲのサϒΧルνϟー΋研究のςーϚ
とする場合͕多いɻࠓ·Ͱࢲ͸͋·ΓͦのΑ͏ͳ研究を
行ͬた͜と͕ͳかͬたɻしかし、ࠓ回͸1940年લ後
のԻָ、ө画ͳͲについて؆୯Ͱ͸͋る͕આ໌する機会
をಘたのͰ、͜のܦݧを΋とにࠓ後͸ؖ国と日本の文Խ
について΋研究のൣғを޿͛たいɻ
　͜れ·Ͱࢲ͸4回΄Ͳ関東Τリアを๚れ、東ژのओ
要ͳ観ޫ地を見て回ͬたܦݧ͕͋ͬたɻしかし、神田神
อொの古書ళ֗͸ࠓ回の日本଺ࡏ期間にॳめて行ͬたɻ
਺ेళฮの古本԰͕集·ͬている͞·΋美しく見͑た͕、
ͦれͧれにઐ໳の分野͕͋るとい͏事実に͸、本当にײ
৺したɻؖ国に΋「古本԰֗」͸͋る͕、ͦれͧれの古
本԰͕ಠࣗのςーϚを࣋ͬて運営͞れていると͜Ζ͸΄
とΜͲͳいɻ神อொͰ文学΍ө画を重఺తにऔΓ上͛た
書ళに行ͬて޷みの本をたく͞Μങͬて͖た͜と͸ڧく
هԱに࢒ͬているɻ
　ͦして、ࠓ回の日本଺ࡏ中の࠷΋大͖ͳ੒Ռの一つ͸、
ԣ඿を෣୆としたࢻのഎ景を௥跡したとい͏఺Ͱ͋るɻ
ͦのࢻ͸、ΠϜフΝ（ྛ和）の「ࡿをडけたԣ඿の෈
಄」とい͏作඼Ͱ͋るɻ͜の作඼͸、1929年にൃද͞
れた͕、ࢻ人͸中野重治の「Ӎの߱る඼川Ӻ」とい͏作
඼を見てΠンスϐレーγϣンをडけて͜の作඼を書いた
΋のͰ͋るɻ中野重治͸、日本のϓロレタリア文学の࠷
΋重要ͳ作Ոの一人Ͱ͋Γ、社会ओٛ運動を介して、当
時の২ຽ地ே઱人たͪと࿈ଳしたいとい͏ؾ࣋ͪをԿ度
΋දݱしたɻ「Ӎの߱る඼川Ӻ」͸、国ࡍ࿈ଳをڧく๬
む൴のئい͕ࠐめられた作඼Ͱ͋るɻ͜の作඼͸、ே઱
の文学者に΋ײ動を༩͑たΑ͏Ͱ͋るɻΠϜフΝ͸ͦの
と͖、ே઱と日本のϓロレタリア͕࿈ଳする͜とを๬む
ؾ࣋ͪͰ「ࡿをडけたԣ඿の෈಄」を書いたɻ
　໰題͸、ΠϜフΝ͕ͦのと͖に書いた「ԣ඿の෈಄」
͕Ͳ͜にଘࡏするのかとい͏͜とͩͬたɻみͳとみらい
の開ൃҎདྷ、ԣ඿港͸観ޫ地にͳͬてし·ͬたため、
1929年代に「ԣ඿の෈಄」とい͏ݴ葉͕Ͳ͜をࢦして
いるかを஌る͜と͕Ͱ͖ͳかͬたɻ͜の໰題を解決す΂
く松本和थࢯ͕ॿݴを༩͑てくれたɻ൴のઐ໳分野͸ত
和時代の࿑ಇ運動とਫ਼神࢙のྺ࢙研究͕ͩ、1927年͝
Ζのԣ඿の地図を見せてくれて港͕Ͳ͜Ͱ͋ͬたか、Ҏ
下のとおΓ਌੾にڭ͑てくれたɻ
　ͪͳみに「ࡿをडけたԣ඿の෈಄」͸、ࡏ日ே઱人
࿑ಇ者͕ԣ඿の෈಄からؼ国するધに৐ͬて、ࣗ分͕
Ѫした日本人ঁੑに఻͑るݴ葉をࠐめたࢻͰ͋るɻͦ
のࢻの࠷ॳの෦分͸、「ҟ国のখ່ΑɻυッΫを௓び
དྷるͳ」とͳͬているɻしかしී௨、ધண͖場とυッ
Ϋとのڑ཭͸཭れているɻͦのと͖の࿩者͸、ே઱に
向か͏ધͰ、「υッΫ」を௓びӽ͑てくる࿀人たͪを
Ͳの程度のڑ཭ײͰ見てڣΜͩのͩΖ͏かɻ当時のԣ
඿の地図を見ると、͜の໰題͸؆୯に解決͞れるɻ当
時υッΫからધண͖場͸500 N程度しか཭れていͳ
かͬたɻ͜れ͸ࢲ͕௚઀、当時͋ͬたとࢥわれる港に
行ͬて写真をࡱΓͳ͕ら֬ೝした事実ͩɻ
　松本和थࢯ͸͜れͩけͰ͸ͳく、関東大਒ࡂҎ߱、ࡏ
日ே઱人の਺͕૿͑たとい͏事実、日本のϓロレタリア
文学͕ؐྲྀした後（1935年Ҏ߱）、日本文ܳධ࿦Ո͕
「社会Խ」について࿩した͜とにରするߟ͑ͳͲをڭ͑
てくͩͬ͞たɻ͜れら͸ࠓ回のൃදに非常に໾に立ͪ、
ࠓ後勉ڧをすると͖の重要ͳ資料とͳΓͦ͏ͩɻ
　ͦの΄かに΋お世࿩にͳͬた人͕͋·Γに΋多いとײ
͡ているɻࢲのࢦಋڭ員Ͱ͋る松本和໵ઌ生͸、ൃදς
ーϚͩけͰͳく、ত和ॳ期の日本文学શൠについて多く
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の͜とをڭ͑てくれたɻᇙ ໌ࡃ͞Μ͸松本ઌ生と会͏
と͖の௨༁をしてくれて、ͦの後΋個人తに会ͬて、日
本の近代建ஙに関する࿩をしてくれたɻ಺田青ଂઌ生΋
研究の方਑を決めるのに一໾ങͬてくͩͬ͞たɻ੒田͞
Μをؚむ事務ࣨのスタッフ͸、ࢲの生活と研究に集中Ͱ
͖るΑ͏に෺৺྆໘Ͱࢧԉしてくͩͬ͞たɻײँのؾ࣋
ͪをおฦしする機会΋ͳくؼͬて͖たの͕申し༁ͳい΄
Ͳ、͋らΏる方໘の方ʑにॿけていたͩいたɻ関わͬて
くれたす΂ての方にରし、ײँのؾ࣋ͪͰいͬͺいͰ͋
るɻ
　ൃද当日、ͦれ·Ͱߟ͕͑·と·ͬていͳかͬた、日
本文学࢙の争఺について࣭໰をडけた͜とをࢥい出すɻ
ڵຯਂい࣭໰ͩͬた͕、ࢲ͸ؖ国文学研究者として、ਖ਼
֬ͳ౴͑を示す͜と͸Ͱ͖ͳかͬたɻࢲ͸Αく分からͳ
いと౴͑た後、ͦのΑ͏ͳ໰題͸、後Ͱ、日本の近代文
学研究者͕ΑΓৄࡉͳ研究を行ͬて΄しいとड़΂たɻす
ると、フランス文学を研究するࢀՃ者͕ࢲに提案したɻ
ؖ国人͕日本文Խを研究して、日本人͕ؖ国文Խを研究
するの΋良い͜とͩとい͏ݴ葉ͩͬたɻフランス研究者
ら͕、ࣗ分たͪを઎ྖ౷治していたυΠπの文Խについ
て΋ͬとҙຯの͋る研究を行͏͜と͕Ͱ͖た、とい͏఺
を൴͸ࢦఠしたɻؖ国の研究者た͕ͪࣗ分たͪのࢹ఺Ͱ
日本文学を研究し、日本の研究者͕ࣗ分たͪのࢹ఺Ͱؖ
国の文学について研究したと͖に、྆国の学界のൃ展に
ߩݙするͩΖ͏、とい͏ݴ葉ͩͬたɻࢲ͸ͦのݴ葉をฉ
いて৺から൓লしたɻࠓ·Ͱͦ͏ߟ͑た͜と͕ͳかͬた
ためͰ͋るɻ国੶΋ؖ国੶Ͱ͋Γ、ઐ߈΋ؖ国文学ͳの
Ͱ、日本Ͱ行われている研究͸、ࢲに関࿈のͳい΋のと
ߟ͑る͜と͕多かͬたɻしかしؖ国と日本͸、աڈから
ݱࡏにࢸる·Ͱの間、地ཧ、ྺ࢙、ܦࡁతͳଆ໘Ͱີ઀
ͳ関܎に͋ͬたɻͦれͩけに྆国の研究者͕ަྲྀを図れ
ば、おޓいの研究に໾立つ໘͕たく͞Μ͋るとࢥ͏ɻࢲ
͸͜の機会に多くの͜とを学び、ࠓ後΋機会͕͋れば、
日本の研究者たͪとのަྲྀをଓけたいɻ
गॢਫ研究لߦ
गɹࢠᏤ
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　ࠓ回の日本のཱྀͰ、ࢲ͸ओに優れたठ者Ͱ͋るगॢਫ
の一࿈の非文字資料に関࿈する研究を行い·したɻࠓ回
の研究Ͱ͸、神ಸ川大学非文字資料研究センターのօ༷
の͝ࢦಋと͝ڠྗのおか͛Ͱ、予ఆしていた研究๚໰計
画を׬਱したͩけͰͳく、予૝Ҏ上の͏れしいサϙーτ
をಘ·したɻಛに、センター長の಺田青ଂڭतとখ熊誠
ڭतにײँしたいとࢥい·すɻ·た、事務ࣨの੒田ߚԻ
͞Μ΍センターのઌ生͕ࢲの研究΍生活における༷ʑͳ
໰題を解決し、ௐ査研究にศٓを͸かͬてくͩ͞い·し
た͜とにରして΋ײँ申し上͛·すɻ͞らに、νュータ
ーの՚ઇക͞Μに͸資料ऩ集にڠྗして΋らͬてॱௐに
ࠓ回の研究を׬੒͞せる͜と͕Ͱ͖、ײँしてい·すɻ
　गॢਫ͸、中国の໌ே຤期に日本に๢໋したठ学大ࢣ
Ͱすɻ日本に͸गॢਫに関する๛富ͳ資料͕࢒ͬてい·
す͕、ͦれにରして中国Ͱ͸΄とΜͲ࢒ͬてい·せΜɻ
した͕ͬて、ࢲ͸͜れらの資料をऩ集するために日本に
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